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Annas Hidayat Tulloh. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM-ACHIEVEMENT DIVISIONS 
(STAD) DENGAN MEDIA GRAFIS UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR  IPS TENTANG KEGIATAN EKONOMI PADA SISWA KELAS 
V SD NEGERI 1 TAMANWINANGUN TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan langkah-
langkah model pembelajaran kooperatif tipe Student Team-Achievement Divisions 
(STAD) dengan media grafis untuk meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
kegiatan ekonomi pada siswa kelas V SDN 1 Tamanwinangun tahun ajaran 
2017/2018, (2) meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) dengan media grafis dalam 
pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi di Indonesia pada siswa kelas V SDN 
1 Tamanwinangun tahun ajaran 2017/2018, dan (3) mendeskripsikan hambatan 
dan solusi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team-
Achievement Divisions (STAD) dengan media grafis dalam meningkatkan hasil 
belajar IPS tentang kegiatan ekonomi pada siswa kelas V SDN 1Tamanwinangun 
tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif dilaksanakan dalam tiga 
siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu teknik tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Team-Achievement Divisions (STAD) dengan media grafis 
dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) menyampaikan pokok bahasan yang 
akan dituangkan dalam bentuk grafis, (b) memeragakan media grafis, (c) 
membentuk kelompok kecil, (d) memberi tes evaluasi/kuis, (e) merekapitulasi 
skor kemajuan, (f) memberi penghargaan tim; (2) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Team-Achievement Divisions (STAD) dengan media grafis 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang kegiatan ekonomi pada siswa kelas 
V SD Negeri 1 Tamanwinangun tahun ajaran 2017/2018. Hal tersebut dibuktikan 
dengan adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa, yaitu pada siklus I 
63,89%, siklus II 72,61%, dan siklus III 85,78%; (3) hambatan yang dihadapi 
yaitu siswa sulit bekerja sama dalam kelompok, solusinya yaitu guru 
membimbing siswa agar dapat bekerja sama dalam kelompok. 
Simpulan penelitian ini yaitu, penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Student Team-Achievement Divisions (STAD) dengan media grafis dapat 
meningkatkan hasil belajar  IPS tentang kegiatan ekonomi pada siswa kelas V SD 
Negeri 1 Tamanwinangun tahun ajaran 2017/2018. 
 





Annas Hidayat Tulloh. THE USE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL 
TYPE OF STUDENT TEAM-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) USING 
GRAPHIC MEDIA TO IMPROVE SOCIAL SCIENCE LEARNING 
OUTCOMES ABOUT ECONOMIC ACTIVITY FOR THE FIFTH-GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI 1 TAMANWINANGUN IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta. July 2018. 
 The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use 
of cooperative learning model type of Student Team-Achievement Divisions 
(STAD) using graphic media to improve social science learning outcome about 
economic activity for the fifth-grade students of  SDN 1 Tamanwinangun in the 
academic year of 2017/2018, (2) to improve learning outcomes through the use of 
cooperative learning model type of Student Team-Achievement Divisions (STAD) 
using graphic media in social science learning about economic activity in 
Indonesia for the fifth-grade students of SDN 1 Tamanwinangun in the academic 
year of 2017/2018, and (3) to describe problems and solutions on the use of 
cooperative learning model type of Student Team-Achievement Divisions (STAD) 
using graphic media in improving social science learning outcomes about 
economic activity for the fifth-grade students of  SDN 1 Tamanwinangun in the 
academic year of 2017/2018. 
 This collaborative Classroom Action Research (CAR) was conducted 
within three cycles, each cycle consisted of planning, action, observation, and 
reflection. Techniques of collecting data were learning outcomes test, 
observation, interview, and documentation. Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative descriptive analysis consisting of data 
reduction, data display, and drawing conclusion. 
 The result of this research shows: (1) the steps on the use of cooperative 
learning model type of Student Team-Achievement Divisions (STAD) using 
graphic media, namely: (a) presenting the subject that will be delivered in 
graphic media, (b) demonstrating graphic media, c) forming small groups, (d) 
giving evaluation tests/quizzes, (e) recapitulating progress scores, (f) giving 
reward to teams; (2) The use of cooperative learning model type of Student Team-
Achievement Divisions (STAD) using graphic media can improve social science 
learning outcomes of about economic activity for the fifth-grade students of SD 
Negeri 1 Tamanwinangun in the academic year of 2017/2018. It was proven by 
the increase of learning outcomes in the first cycle 63.89%, in the second cycle 
72.61%, and in the third cycle 85.78%; (3) the problems encountered in the 
learning, namely: students were difficult to be cooperate during lesson. Solution 
of this problem is teacher guides students to cooperate during group. 
 The conclusion of this research is the use of cooperative learning model 
type of Student Team-Achievement Divisions (STAD) using graphic media can 
improve social science learning outcome about economic activity for the fifth-
grade students of SD Negeri 1 Tamanwinangun in the academic year of 
2017/2018. 
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